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SE~OR: La ley de 8 de mayo I1ltimo, Que establece las ba-
ses para modificar las leyes orgrnica y de procedimientos de
105 Tribunales de Marina, en sus artlculos segundo y tercero
comprende la modificación del Consejo Supremo de Guerra
y Marina t:n el sentido de aumentar en el mismo el número
de Consejt:ros Togados de la Armada, para faHu las causas
contra "aisanos y por delitos comunes, comunes r militares, y
en las fisclllías d personal necesario para la debIda propor-
eje n con el del Ej~rcito.
Para el estudio y desarrollo de esa ley fu~ designada por
el Minilterio de Marina una Comisión que, bajn la presiden-
da del que lo ti del Consejo Supremo ha redactado el opor-
tuno proyecto, remitido a este Ministerio, en la parte referen-
te a la modificación del expresado Conlt:Jo Supremo, de Gue-
rra y Marina, I'or deptnder ~stc en su organizacion del de la
Ouerra, y eSlimando el Ministro que subscribe que la reforma
le ajusta e¡tactamente a lo dispuesto en la re petida ley de 8
mayo, tiene el honor de tometer a la aprobación dc V. M. el
siguiente proyecto de decreto.
Madrid lt de I&osto de 1920.
SI!AOR:
A L R. P. de V. M.
LUIs MAalCHALAR y MONUAL
REAl. DECReTO
Para d C1ImpHmicato dc lo prevenido ea los artkuJOI se-
pndo '1 te.rerro de la ley de ocho de l1IIyo 4Jtimo; a propucs-
~iItrode la Ouena J de acuerdo coa el CoDICIo dc
VIIIIO ea dcc:retar lo lipicnte:
ArtICulo l.- Los arttculos 67,69,70,88 J 19 dcl vi¡cntc
C&liao ~ Justicia Militar, quc a contlnuad6n se citan, que-
dan modiliCldoe a 101~ que se apraan:
Art 6',. El Consejo le c:ompoadrt dc UD Praidartt, diez
J seis ColllCjcros J dos f"1ICI1a.
El Praidatc lCri ClpitU 0aenI de E;&dtO o Taúeatc
aeacraL ' .
Ua ConwJcro, Teaicatc ¡alenL
Ua Almirante.
Seis OeacraJn de cliYili6a.
DotY~
© Ministerio de Defensa
•
Cuatro TOjZados dtl Cuerpo Jurídico Militar.
Dos TOl1ados del Cuerpo JUlÍdico de la ArmadL
Un fiscal Militar, General de división.
Un fiscal Togado, de igual calegorfa, del Cuerpo Jurfdle.o
Militar.
El Gob'trno, en vista de las necesidades del servicio, podri
nGmbrar en casos especia es, para la plau de Almirante, \lJI
Vicealmirante, y para una de Cencral dc división, IUl Tenien-
te lZeneral. '
Para ulla de las plazas dc Consejeros .i¡nadas a 105 Vice-
almirantes, podrá significar cl Ministerio de MarinA, cuando
lo considt:re conveniente al servicio, uno de los Ueneralcs de
igual categona de los demás cuerpos militares de la Armada.
La falta de número indispensable de Const:jeros de la clase
de Generales para formar las Sala!', se suplirá con 105 Tenien-
tts ¡.¡eneralell "j Generales de oivisi6n que se hallen en turno
para constitUIr los CC1nsejos roe Ouerra. La de Consejt:rol
To~ado~ del Ej~rcito se suplirá por los Audilon s generales
resIdentes en Madrid, y la de Consejeros Togado. proceden-
hs de Marina, por un Auditor general de la Armada.
Art. 69. A. las ónlencs de los fiscales respectivos, y para
desempeñar los trabajos de las fi5<'alías, habrá dos Tenientes
fiscales primeros en la FileaHa Militar, y otros do. en la To-
gada, y tres Tenientes fiscales sel'Undos en cada una de ellas.
A.rt. 70. Un primer Tenientc fiscal militar selá Oeneral de
brigada, y otro, Contraalmirante de la Armada. Un primer
Teniente fiscal Togado, será Auditor gcneral de I:~rdto, y
otro, Auditor general de la Armada.
Dos segundos Tenientes fiscales militares perteftccerln a ..
clase de coroneles de Ej~dto y otro a la dc capitl" de navío.
Dos segundos tenientts filCllcs toaado., lerla ..imUldos
a coroneles del Cuerpo Jurldico Militar y otro dc leu" cate- •
¡orla del CUt rpo Jurldico de la Armada.
Arl 88. La Sala dc Justida sc compondri con siete Con-
sejeros cuando baya dc resolver sobrc fallos dictados por
Consejos dc Ouerra y exigir la responsabilidad judicial.
Cuando acuude'lObrc los dcmú asuntos de su competen-
cia, bastar' quc la constituyan dnco Consejeros.
Cuando en las aUlU IOmdidas a suconocifnlmo se per-
li¡an delitos comun~ militara '1 comunes, o le baUe ,roce-
sado alRÚn paisano, cuatro de los Coaacjeros, por lo lIICIIos,
serin togados, en los casos ca quc la Sala le compon..a de
sietc Consejeros, bastando para constituirla la ..cada de
trn topdos cuando Kan dnco 101 Coascjcros que la formen.
Si las causu a que le rdicre d PÚI alo anterior p-roc:cdca
dc la juriadicci6n dc Marina, la Sala le conadhliri con 101 Con- '
sejcros militara de la Armada y, por lo menos, c:atro Topo
dos, dos dc los cuaJa pcrtaecerú al CUcrpd Jarldico de 11
Armada; baataado uno de esta procedencia _para fennar 11
Salacuaado le~ de constituir coa ciDco CooIC¡ue., Ira
dc Jos cuales lCrÜ ToeadOL
Ea 101 df,JIIla alIOI, dos por lo mcnos, aerú ..". To-
gados. '
Para conocer de Jos -CIOCias proceekata ..... T.....
la de OE.~ dos Couijcroe, por lo 1DCIIClI," o..raladc~
15 de~o de IcnD D. O 116m. 181
VUCONDE DE EzA
Si los "egocios proceden de los Tribunales de Marina, dos
Consejr-ros, por lo menos, serán Oenerales de la Armada.
En todo aso se completará el número, ror tumo, con los
de otras cla-es que la componen ordinariamente.
Art.89. formará la :lala de Justicia cinco Consejeros To-
gados para conocer en segunda instancia de los negocios de
carácter civil que se promuevan en las plazas españolas de
Africa, en que continúa atribuida la jurisdicción de este orden
a Ja autoridad militar.
Art. 2.° El Ministro de la Guerra queda encargado de la
ejecución de cuanto dispone esk decreto.
Dado en San Sebastián a trece de agosto de mil novecientos
veinte.
AlfONSO
I!I Mlalttro de la Oaerr..
LUIS MAalcH,ALAR y MoJQ.KAl;
Vengo en disponer que el Oeneral de brigada, en situación
de primera reserva, D. Osvaldo Capaz y Sellés, pase a la de
segunda reserva por haber cumplido el día diez del corriente
mes, la edad que determma la le, de veintinueve de junio de
mil novecientos día y ocho. .
Dado en San Sebastián a tr~ ~ agosto de mil novecien-
tos veinte.
e MIIüttode b 'l1Iern,
LUIS M.uuc1W.Aa .~ MolfUAI:
~ .1 í
VenRo en disponer que el General de brigada, en situación
de primera reserva, D. Juan PaJau Boix, pase a la de segunda
reserva por haber cumplido el dla once del corriente mes, la
edad que determino la ley de veintinueve de junio de mil no-
vecientos diez' y ocho. ..
Dado en San Sebastlin a trece de agosto de mil novecien-
tos veinte.
ALF.ONSO
I!I MI.I.tro de l. Oam-a,




~mo. Sr.: Como re'1I1"do del eOllCI1I'I0 Inunclado pnr
real orden drcular f1e 12 de jUlio pr6ximo palado (D. O. nd··
IIIUO 154), para cubrir u 'a v.clnte de c"m 4nd.ntc del Cuerpo
de ~tado ".yor del ej~rcit<l, exiltente en el Depósito de la
Quena, el Rey (q. D. R.) ha terud'l a bien dnlg lar para ocu-
• pwla al de dich'l em )Ieo y cuerpo, O. Luis R"mlrcz '1 Ra-
m(rn, con deltino en e.te Mí..lstcrlo.
De real orden lo digo a V. e. pan IU conodmlento '1 de-
.. efectOL Dioe iU'"de a V. f. muchOl ailOL Madrid 14
de aeosto de J920-
¿>~."~'. ~-~
SeIIor c.pitln Raen! de la prilDeQ reai6a.
$dor liltf'fVentor dril de Querra '1 MuiDa J del Protectora-
do 01 Mamaecot. .
:'. --' .
1!xaQO. Sr.: El Rey (q. D. g) .e h, seryf~" dettftl" a este
Milllstcrio. en ft~.,te de plalltirta que de la em~leo eshte, al
tealerrte IU tltor de p1....eu O. R4'1Ii'0 Pernhdez de la MoPA
J Azcae. que cal en el car~ 1e IJIl1u.te dI' ctmpo del Au-
ditor de la primera re¡í611 O. Carlos BI.DCO P~~z.
De real ordetl lo dI¡o a V. e. pua 111 eoaodlllfcatD ,de-
mja decIoL Dioe ¡aarcIe • V. E. 1D1IdI0I.... Madrid 14
de lIOItO de 1920- VI2CIQMDe -De EzA
SeIor.SQbeea."1o de ate MIaiIterio.
Scf'roreI c.pftAÍI~ de l. prlmtr1l rfJI6e elate"tIIlor el-
.. de Oaerra ., MIriaa J dd ProtectOrado ca Manu~
S e o de D
ESTADO MAYOR OfNl!RAL DEL EJfRC1TO
ClnllJar. Excmo. Sr.: I!n vi.ta de la instanda promOYlda
por el Oeneral de brigada, en lituaci6n de ~eI(Ur,da reserva,
CVD carActer honorffico, O. Pabh Outibnz ZUbieta, ascendí·
do a dlcbo empleo por real decretn de 30 de ab iI del año
anterior, etl lIÍ1plica de que se modIfique I;ite en rl teñlído de
IUpnnúr la condición ele chont)rffico. y lIe leil1c1u ia en la es-
cala de resava de los de IU empleo, que le cnrre"p.,nda; y te-
niendo en cuenta la sent.:ncia dictdd. por la Sala de \o COD-
tenciOlO·A·Jmini~rativo del Tribunal Supremo, CO'l fech. 10
de enero último. que publica la rc&J orden ci·cular de 30 de
marzo siguiente (L>. O. n6m. 731, relatiVlal pldto pI' .movido
por el inspector m~dico de Mgu'1da chle D. Jo~~ O')núlez
Avi b, Y otrOl Oeaeules de brigada y bi nilados que se en-
contr..ban en igual caso que los recurrertles, el Rey (q. D. g.)
ha teniJo a bien disponer que el red lIccrd') al p·i·,elpio ci-
tado, por el que se le concedió al inte'cs.do el em)leo que
actualmente disfruta, le entiend. modifiradu en el sentido de
que el solicihnte forme parte de la etC.la de 'e.cuaJa reserva
de los de su empleo, que es en la que por su e<.1aJ le corres-
ponde figurar y lin el c:aráct(r de ~onorfRco. que en dicho
real d,creto le le uillnaba, pero conti,.uaado en el percibo
de sus haberes por Clues P.sivas.
De real orden lo dil(O a V. E para IU eonodmíento '1 de-
mis rfrctM. 0101 guarde a V. f.o mucbl.lS año.. Madrid 14
de aeOltO de 1920.
Sdor•••
GENERALES HONORARIOS
C/nDltU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡_) h. tenido • biea
disponer CJue la regla lexta de la real orde,. circu'·tr de t8 de
julio próximo pa..do (D. O. núm 166), te conlidere amplia-
da y mndlRcaela en la forma ligule.k
LOI Oenerales de brigada ho .orarlos y su. .llmilados, ell
aituad6n de reterva, oal.r'" la revilta IDenlual de comisario
por oftcio dirl¡ido al Cap"An ieneral de la re~6n en que
aquello' relidan oftdalmente.
La reclam"cl6n '1 perdbo de 101 haberes que les correpoa-
dan con arrqJo a la ley de 19 de m~10 IÍltimo (D. O. nt\me-
ro 110). le harA p"r lal habilitado .el hoy se".la S.t o que ea
lo lucesivo .e tellalen, a lo. Oenerale.. de bril(ada en altuad6a
de relerva¡ Iln emh.rgo, 1I alguno de dichol O"neral~ de
b·lrada honorarlol o alllmiladol, prdlcre que la dtada recia-
madón y abono de habereslC le h8ga pOr un .,rpnllmo de
reterva ddermin .do de la regló" de residel1cl., lo aolldtart
de la .utorldad luperior de eala ante, de la orlmera rmlta
lubsil(ulente a etta toberana dilpolici6n, o de l. primera que
h .ya de pasar despub de lerle coneeJlJo el dt.do empleo
honorano en Iltu.d6n de reserv.; en la inMigellc·a que la
opció,.. ante IIcha le autoriza poru',a lola vez y c..." que le
ao'icite, p.ecittmente, en la ~I)flC. ante> elrprcs4d '. Si p.lsateD
a fijar su residenda a otra re¡l6n, podrA , s·.licitar de la auto-
rld.d superior de esta 41tima cambio de h.bilitlci6n, los que
perciban IU. haberes por este proce Jirnie"to, o cambio de
d~pend~nciade rC'Crva, los que c·.brase... pOr el101 orllnil-
mOl; pero a 101 efectM mencioaado., DO ~e admitid cambio
de procedimiento.
La docament.dón de dichos generales de brigad4 hODora-
rlOI J sa. a.imild.)I en sitlla::i6 1 de res~rv', ra Iíeo'" ell l.
respectivas Secdonea de 'e-te Mil1isterio que tramitan los
asu·,tos CfHTespol1dientes a las armas o caerpM de que aqae-
llos gellerales procedan.
LOlI repetidos l[enerales de brigada ho lorarios, en situa-
ción de resetYa, 'igllrarin en el cA 'Dario l\Iilitaflt, separada-
IIlC11te y despu& de 104 Oe'1CT"les de bri(t h en situ.lci6·, de
segun"a re~rva que ban obtenido d ern~'eo el Yirtu;J de la
ley de 2Q de jllnlo de· 1918, rel.cioni '.'l5e .quellOl por el
orden de artti""~d,que ler' la de la fecb, el1 qlle lo soll.
citaron retlllfe"do c:o"dici"ll1es, J lO' aoIi:ltl'1tesJe la misma
fecha, DOr t. que tuvies~a en ct em¡J'Co ·te eorl)'1e1, '1 bajo el
epfgnfe .Oenerales de bñ!ada bOl1ORri.. COla arreglo a la
le, de N de mayo de 1920. y a co'td-.aació1, pero tamb~
teparl tameate por cuerDOS '/ tiple .d·, el nrislll'l Of'llea de
anrlRi1edad en 'as rdadones de ca.la aao de estos, los asimi-
lados boDorarlos.
De real ordca lo dilo a V. e. para. eoeo-lm le6tD , daaAa
o. O.... 181 15 de .... de 1920 629





Cin:II,.. Excmo Sr.: El Rey (q. O. ~.) de acuerdo cen lo
prOpUtslo por la 1l1\1:ndcnaa l(cnual militar, ha tenido. blea
C1gpOner que la pl.nlllla del rderido centro, se: aumente en Da
capil!n de Intcndend., con tlbjeto de que, independiente-
me·de de Olro 'er~cio, deICmpc:ñ: 1.. pa~4durl41de la co-
mi,ion de Clt,JCfi<nclu de la ComandaDaa lk 8ucn.mta J
dd Oepos.eo de PI.nOl c intt.umentOl de II1&enierOl, com-
.penúl1d lIe ..lIcb , aumento, Con l. dllmllludón de otro capi-
Un en ja A:a t mi t del Cuerpo, a l. cu ti se dellillar' un te-
Dieateo leb ..¡tnduJe de dicht l'Itelldenciilllcncral. el uf mil-
mo la Y'Jlullt.d de S M. que la, exprel4dAl modific4cione. se
unian en Cue··U p.ra h.cerlAl fi~ur.r ea el primer proy"cto
de pre.upue~toque le redacte.
Ue rw ordcu lo di&o a V. I!. pan 111 conocimiento J
demú dceto.. f.>i0l ~uarde a V. e. mucbOl aftOl. Madrid






Pxcml) Sr: Accedien<to a lo solicitldo por ell.rgento de
Infanterfa. Secr.t.rio de CIUUI de 1I segunda re~ió,', aeO¡¡-
do a la ley d~ 2~ lit" jtlnio de 1918 (C. L. n6m. 1691, Prll1cilCO
Ole.ino MllIln, el Rey (q. D. ¡.l, de acue,do co • lo inf ,rma-
do por tSe Cnll.ejo ;'U,lremo en 31 de julio próximo p ...do,
le h. ~erYí to concederle licencia para conlraer matrimonio
cpn O· Eul02i. Pie .res Viruu.
De real orde" lo dIl(O • 1/. e. pira IU conocimiento, de-
mil declO'. Dio. guarde a V. E. mucho. aftol. Madrid 14
de Aloato de 1~7D.
V.2ICONDE DI! En
Seflor Prnldente del Conselo Supremo de auena J Marina.




Exe.... ~r.: !!I Rey (q. O. R.), por r~luci61'1 de f,ch. de
.yer, I~ h. !Iervl:to c')Io'erir 101 m.ndo. del primer O("pó.lto
de remonta '1 et.oolt•• '1 quinto rqimien.o de rnerva de Ca-
balle,'a, u ... áltimo en comisión, rn~ctfV4"..ell'C, a lo. 'e-
Dientn (oroneln de d1ch. Arml, O. P'dro Podnoso J.quo-
.ot, con dstin" en la Sccdón y Oirec:dón de Cr'a Caballar y
Remonta yO. Alonlo Stlvedra Vinent. que prut.,uslervi-
ciOl en el rqimicDlo de Húares de P,vf" 20.
~ tal o'oJea lo dilo a.V. e. para la conodmlento J dec-
toa COMlplente:t. DioI parde. V. E. mucbOl aftOl. Madrid
14 de lIoeto de 1CJ2O.
VacoNDC DI! EzA
Sdora Capitanes eeaerales de Ja primera '1,quiDta rqfODet.
Sd* "tlneator chI de Oacna J MarIaa J del~1IdD........·
--
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. r.) h. tenido a bien
disponer qae el IIOldado de la Escolta Real. proceden-
tl' del primer recrimieDto de Artfllerfa de monta"a,
JuliAn Calzada hmAndez. acotrfdo a 101 beneficios
<lel artfculo 267 de la ley de reclutamiento, Y11elva
destinado al Cuerpo de su procedrncia, WlriflcAndose
el alta ., baja en la próxima re\'i~la de comiaario.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo dilO a V. E. para trU conocimiento
y demú electol. Dio. guarde a V. L. mucholl ai"lIJ.
Madrid 13 de agOtlto de 1920.
VIZCONDe DE EzA
Seilor Comandante "eneral de Alabarderol.
Sefiort!s Capitanes !tenerales de la primera y cuarta
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y




Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. cursó a
este Minislt'rio con escrito fecha 31 ele t'nero último,
promo\'ida por el herrador ele pr imera c1a!>e de Arti-
llería, ccn destino en el reR'imiento a caballo, don
Marcelino Puertas Garcla, en súplica de que se le
conceda, para efectos de retiro, abono del tiempo que
pennaneció en situación de reserva acliva, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informano por el Con-
Fejo Sllpremo de Guerra y Marina y se~ÍJn orden del
Gobierno de 4 de julio de 1870, ha tenido a bien con-
ceder al recurrente, para dichos efectos, abono de
la mitad del tiempo que pennaneci6 en la expresada
,ituación de reFerlia activa. comprendido entre el 1.°
de septiembre de 1896 y 21 de junio de 1898. o sean,
diez meses y veintilleis dlas.
Oe real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demás efectol. Dios f{Uarde a V. E. muchos al'los.
Madrid 13 de ao:o.to de 1920.
VIZCONDe DE EzA
Sellor Capitán general de la primera región.
Sel'\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vlMta del acta y contrato deO ni·
t ivo celebrado l'nlre la Junta econ6mica del lleR'undo
r'e1t1miento de Artillerfa pellada y el ajustador pro-
visional, D. Jos" Fonfrl:\ Pintor, el ney (q. 1>. 11'.) ha
bnldo a blrn nombrar a clicho Individuo ajustador de
Artillerfa para el expresado re~tento. aslR'ni\ndole
en su nuevo empleo la antigüedad de 22 de mayo
último, fecha en que termln6 los tre. me.es de pr:,c-
ticas relllamenfarias.
De real orden lo dlllo a V. E. pu. su conocimiento
y demlill efectos. Dios Ituarde a V. E. mucho. allol.
Madrid 13 de agolto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sellor CapltAn general de la primera regl6n.
Sellor Intervt"ntor civil' de Guerra ., Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ASIMILACI01'\ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cun6 a
fOste Ministerio ~on escrito fecha 9 de julio próximo
pasado, .promovida por el herrador· de primera clase.
con deltino en el batallón de Caudores Barbu-
tro nlim. 4, D. Alejo Martines Marros, eD Idplica de
que se aetare la eategor1a a que en Ja actualidad ea.
Un uimiladoll los de su clale, el Rey (q. D. w.) ..
ha servido dillponer que el recurrente se atenga a lo
cue determina la real OrdeD circular de 25 de abril
de 1908 le. l •. ndm. 64).
De real ordeD lo diR'Q a V. E. para su conocimiento
~. dem4, efectos. Dios ~arde a V. B. IDUchOtI afta..
Madrid 13 de agoeto de ~20.
VI:lJClOND! DE EZA
Seftor ComaaclaDte general de Ceata.




Cir••I.r. Ezcmo. Sr.: Para cubrir una vacante d~
teniente coronel de Artillerla que uist~ en 1& J:lfl'
mera Secci6n de la Escuela Central de TIro del Ejér.
cito, el Rey (q D. g.) Be ha BeJ:Vido disponer se anun-
cie a concurlO. Los que deseen tomar parte en él, lo
solicitarán en el término de veinte dias, contando a
partir de la publicad6n de esta real orden, con arre-
glo al articulo 13 del real decreto de 21 de ~aro úl·
timo (D. O. núm. 113), acompañando a las sohcltudes
cuantos documentos estimen necesarios acreditatIvos
de sus méritos y servicios. Los jefes de los cuerpos y
dependencias cursarfln dichas instancias directament.e
a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agOBtO de 1920.
VIZCONDE Dr: EzA
Seflor.••
Clroal.r. Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de
teniente coronel de Artillerla que existe en la Fábri·
al de Trubia, el Rey (q. D. g.) se ha servido dlspo-
Der se anuncie a concurso. Los que deseen tomar par-
te en él, lo solicitarán en el término de veinte d.las,
contando a partir de la publicad6n de esta real or-
den, con arreglo a lo dispuesto en el artlculo 13 del
, real decreto de 21 de mayo liltimo (D. O. núm. 113),
acompañando a las solicitudes cuantos documentos es-
timen necesarios acredi tativos de sus méritos y ser-
vicios. Los jefes de los cuerpos y dependencias cur-
sarán dichall instancias directamente a este Minis-
terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dE:más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1920.
VJ1,CONDl: DE Eu
Setior..•
--Clr••lar. Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de
capitAn de Artillerla que exiRte en el Taller (!e Pre-
cisi6n, Laboratorio y Centro Electrotécnico del Arma,
el Rey (q. D.g.) se ha servido disponer se anuncIe
a concurso. Los que deleen tomar" parte en él, lo lO'
licitarán en el término de veinte dl8ll, contando a
partir de la publicacl6n de esta real orden, con arre.
1'10 a lo dl.puesto en el articulo 13 del real decreto
de 21 de mayo di timo (D. O. ndm. 1I3}, acompallan.
do a lal loUcltu. cuantos documentos estimen neo
cesarlos acredltatlvolI de sus méritos y servlclol. Los
jefel de los cuerpos y dependencias curlarán· dichas
lnltanelas directamente a elteMlnllterlo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol a1l08.
Madrid 18 de ago.to de 1920.
VIZCONDE DE Eu
C..·..... Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de
capitAn de Artillerfa que existe en la MMltranza del
Arma, de Sevilla, el Rey (q. D....) se ha servido dil-
poner se anuncie a concuno. Lo. que deseen tomar
... en '1, lo 101IcitartD en el Urmino de veinte d1aa,
eoatando a partir de la publicación de esta real oro
den. con &n"8I'1o al arUculo 13 del nal decreto de
21 de mayo Clltlmo (D. O. D6fD. 113), ac:ompaflaDdo a
tu lolicitades cuantos cJocameDtotI eatlmen DeCeUrloe
aerec1ltatlvoe de 81U m'rltoe y aenieioe. Loa jefea de
loa cuerpos y dependencia c:arsar4D diehu iutaDeia
cUree:tameDte. a este llinlaterto.
De real OrdeD 10 digo a V. E. para n conocimiento~ efectos. Dios parde a V. E. machos alloe




CIrmltJr. Exano. Sr:. El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien
IIOmbrar alas c:lDes e mchviduos compradidos ea la apeale
© Ministerio de Defensa
relación para cubrir lu plnu de alumnos del cu!W de .coa-
ductores automovilistas, con tropas de lntend~nCl.y San~ad,
anunciado por real orden circular de 5 de abnl del co!"en~e
año (D. O. núm. 71) y ampliado por otra soberana ~lSposl­
ci6n de 28 de mayo siguiente (D. O. núm. 118); y dIsponer
que lie presenlen en la Escuela Automovilista a cargo del Ar-
ma de Artilleria establecida en el campamento de Caraban-
chel, el día 1~ d'e septiembre próximo. ..
De real orden Jo digo a V. E. para su c~nOClmlent,?y demás
efeclos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madnd 13 de
agosto de 1920.
Señor...
Rtlaci6n fU se cita.
PRIMERA COMANDANCIA DE TROPAS DE INTf!NDf!NCIA
Cabo, Antonio Serrano Sánchez.
Otro, Tomás Alonso Vicente.
Soldado de primera, Antonio Sánchez Marthl.
Otro, Cayetano Guirado Marcos.
Otro, Bautista Dieguez Villanueva.
Soldado de segunda, Francisco Vega Oarda.
Otro, Jo~ Louro Santaya.
Otro, Juan lavandeira Otero.
Otro, Juan L6pez Hi¡;¡uera.
Otro, Luis Suárez Tngueros.
Otro, Miguel Luque Uamas.
SEOUNDA COMANDANCIA DI! TROPAS DE \NTENDI!NCIA
Sargento, Luis Moreno lara.
Olro, Jo~ fernández.Caro.
QUINTA COMANDANCIA DI! TROPAS DE. INT!!NDE.NCIA
Sargento, Aurelio Sanjuán Be'trán.
Olro, Francisco Domingo Aguirre.
Soldado de segunda, Fr.. ncisco Añaños Felices.
SEXTA COMANDANCIA DE TROPAS DE INT!!NDI!NCIA
Sargento, Julián Maldonado S~nchez.
Otro, Florencio Pérez Barrio.
Otro, Ricardo Zamora Jiménez.
Cabo, Federico Solupe Azcue.
Soldado, Amadeo SaumeJl Costa.
Olro, José So~as Arlfones.
Otro, Juan Sánchez Rodrlguez.
Otro, José Casals Cubilxa.
Otro, Pedro Martfnez Martfnez.
Otro, Ramón Roca Man6s.
Otro, Baltasar Hern~ndez Méndez.
Otro, José Sauquc:t Paul.
Otro, José ~Iodes Agui'~.
Otro, Agustín Vericat QueroJl.
Otro, Segundo Alonso Barreru.
Otro, Salvador Canals ferrc:r.
01r0, Benito Villar Cuezva.
SEPTIMA COMANDANCIA DE TROPAS DI! INTIlIIDeHaA
Sargento, Marcelino Dfez Malloral.
Otro, Antonio Oalm Rubio.
Cabo, Pc:dro Sanz MarU.
Soldado, Felicflimo Lucu Belloso•
Otro, Emilio Comu lila:
~ABLI!C1M1ENTO <ZNTRAL DI! 1N11!NDI!HQA
Cabo, Apolonio Mañas ParriDa.
01r0, Enrique Romero Oalm.
Soldado, Elc:uterio Oabfn Oabaldón.
COMANDANCIA DE INT!!1fOENCIA DE Cl!U7A
Sargento, Desidc:rio Benito Aparicio.
Otro, Antonio Rubio ?ousa.
COMANDANCIA DE INT!!NDENCIA DI! LAUOHI!
Sargento, Oregorio Pndos CoImeoueto-
Cabo, Antonio~ Turra.
Otro, Francisco Nicolau Codercl1.
Otro, J- Duque: Unpra.
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fDmfn PllZa Tord~ro.... Cabo .....
José Barco Villaespesa •••. Otro ••••••
Emilio lÓpn Hernindez .• Otro ••••••
Mucial Bao Fcrnindez ••• -)oldado ••
Teodoro uva Oaupo ••. Ot.o ••••••
Inoccnt~Ortiz ferniaJn. Olro•••••
Manuel OonzAlez Manlique Cabo •••••
Cindido ulero Chimono. ';oldado •••
Enriqu~ 5al&,ado Pujol ••.• Otro ••••••
urlos Camps Vidal.. • • 01'0 ••••.
Andr& Oarcla Hernindcz. Otro••••.
Aoetl Aspas Vi llar ••••.• Otro ••••••
Antonio Núñcz L6pcz d~ l.
Baria Otro .
Sel!undO Baraita M~i1in ••. 0110 ••••••
Juan Be.múdcz Ruiz ..• ,. Otro ••••••
Leonardo Borrego Ouijarro (ltro •••••.
Sino franco Ardlz •.•••• Olro •••••
Antonio Ountfn Pdeto •••. Otro •••••.
Vlctor Polo Ruiz•••••... Otro ••••••
D. Prudencio Alonlo Ult'-
ril •.•..••.••••.... '.' Slr¡¡:~nto...
Pablo Alvarcz Rodrf"uez •• SoldadG •••
I~idroSot& Maleo.••••••. Otra ••••••
Manuel Monleón Ladrón de
Ouevara. ••. • •. , .•.• Otro...... Idcm SCiorbe, 12-
Apstfn Rodrf¡uu Oonz!-
lel •.••••.•••.•. ,... Otro •••••• Idem Reus, 16.
D. Juan Lobo OODzi)tZ ••. S.r¡ento .• Orupo fu~rzasre¡u-
lares <:Cut,. 3.
TomAs Mlrco'! Blanco •••• Soldldo .•• Reg. Caz Allluera,16
Jaime Rnvira M.rtf••••••• Otro., •••• Idem.
Santos MunOl Pascual.. , •• Ot, o.... . Idcrn Tr~vifto, 26.
Amaliu Oarcfa del Pozo .• otro •••••• ldem,
Crrmenclo Muftoz SAnchu: Cabo...... lJtm Vitoril,2I.
MllimiDo Bcreanza Jáurc-
Rui Soldado Idem.
JOI~ R"drloluez Rodrl¡¡:ucz. Cabo 7· '~ll. Art°1l¡uL
Esteban Palacios Lópu .•• Salitnto •• l!>.o idun.
ViClorino d~ la Orden Paso
cual..... .. ........ Soldado... 2 o idtm montalla.
Lui. Oarcfa Mon~d~ro •••• Otro •••••• R~i. miXlo Albllcrla
C:euta.
Pablo Hurtado Benito.... Otro...... 7· r~r. ArLo pesada.
Joaquf" SanromAn Clvero Olro•.•••. 100 ,d~m.
franeilco Seri¡ot Ma,Ünu Otro •••••• Com ° Ar"o Carta-
eenL
Juan IVlnco. Bellver•••••• Otro .••••. Idem.
Vfctor Rivera M.rtfnu •.• Otro...... Idcm.
Jo,~ Oorbea "i1vc"r~ .••• übo ••••. Idem <:cata.
los~ Manuel fllnleC& Hu-
nind,z. Soldado••• Idem.
FrancilCo Andf JOY~..... Olro•••••• ldem MelUlL
Valentln Romero Romero. Jtro •.•••• IJem Lanche.
Eriberto lbUicz RuJo••••• Otro •••••• 3 - rq. Zapado(el
minadora.
José Mollar I"enút .••••••. Clbo ••••• 4.8 idena.
Franciscn Puyo Caba"as•. 'oldado••. Idem. .,
Julio Ajenjo R.bloyón •• Ouo...... ~cm.
Pedro Sauz de 'a fuent~•• Otro•••••. 11..m.
Mafud-Corchón Aovara •• Otro ...... l.-rC$[. fenoc:aniJel
florencio Casas Ouisado • SarEeDto •• 2.° IdeaL
Andr& Oil Torres ••••••• Cabo ••••. 11~m. •
Mi2U~1 Oarria Pucnt~ •••. Suacnto •• 1:" re¡ Tdferaf06o.
PausliDO R"'ja P.lmciro .• ~~~o•••••• 11em
Maouel ilI'uil.z Alvarez. .. I.....bo.... Bon Radiotelcgrafla.
Julio Lópa Oodoy ~_••••. 'oldado••. ¡dc~..
Abcla.do López Ot'ItaI ••• Otro•.•••• SCrvlCtO Acroniutica
Antonio Vilch..s Caao•.•• Otro •••••• C·Im.°1n¡. Ccuta.
Valentfn Cucrvo H~vfa •. Otro •••••• Idem.
Francisco Alcor AIbr.alDla Otro •••••. Idcm.
ADt. ni.. Pal<'ual Ma·pl •. Otro•••••. Idcm.
Carlos Rod,(pez Ooili:•• Otro.... Idera.
David 00azaIc:¿ OoyaocL. Otro...... llkllLSedor...
PPlMUA COMANDANCIA DI! SANIDAD MlUTAR
Cabo, Rafael Mendoza Oómcl.
Soldado de primera, Daniel Oarda Pb'cz.
Soldado de Itgunda, Tomás Oett Alonso.
Otro, Julio Oondlez G6mez.
Otro, Eladio Oca Merino.
QUINTA CO.....NDANC1A DE SANIDAD MILlTAIl.
Sargento, Isidoro Martín Castaños.
SfPTlMA COMANDANCIA DE SANIDAD MILITAR
Soldado, Juan Romero Romero.
COMANDANCIA DI! SANIDAD MILlTAIl. DE CElTTA
Soldado, Rafael ·Míguel Canet.
Otro, Manuel Molina Sáez.
Madrid 13 de agosto de 1920.-Vizconde de Eza.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el herrador de primera del grupo de' Es-
cuadrones de Canarias nÍlm. 2, Antonio AgUIJar Cas-
tells pase con la categorla de herrador de segundacll\s~ contratado, a la Comandancia de Art iIIerla deTene~ife en virtud de haber sido elegido por ·la Jun-
ta econÓmica de este Cuerpo para ocupar dicha pla-
za, verificAndose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de ngosto de 1920.
VIZCONDI! DI! EzA
Señor Capitán reneral de Canarias.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
V'ZCONDI! DI! EzA
Seftor CapiU.n R"eneral de la tercera regi6n.





Clre.I... Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido di.poner 8e pubtiqull ia siguiente relación nomi-
o nal de 1.. claslls e individuos de tropa del Ejército.
que comien:r.a con Fermln PlaZA Tornero y termina
con Ignecio Arana Inuu. los cualea han tUdo aproba-
dos en ,el Illtamen de ingteso en la primera convoCA-
toria de mecAnico-automovilistas del presente ailo, a
los efectos prevenidos ~n el pArrafo segundo de la real
orden circWar de "20 de septiembre de 1919 (C. L. nd.
mero 366). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. l!:. Muchos alioa.
Madrid 13 de -';0&·.0 de 1:120.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el mnes-
tro armel·o de ,egundn clalle, con destino en el reRi·
miento de Infanlerfa Guadalajara nÍlm. 20, D. JOS(;
Abella Sancho, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle sel8 meses de licencia. por asuntos pl'O-
pios. para Parlll, Dru!lelall, Londres. Nueva York. lIa·
bana, Rlo Janeiro y Buenos Aires, por hallarse com-
prendido en el artlculo 71 de las Instruccionel apro-
badas por real orden de 6 de junio de 1906 (C. L. nd·
mero 1(1); debiendo cumplirse cuanlo dispone el ar-
tfculo 2:l del reglamento para 1011 de pu clase, apro-
bado por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nd·
mero 236).
D\! real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demds efectos. Dios lruarde a V. E. mucho. alios.
Madrid 13 de qo.to de 1920.






Senores Capitanes generales de la tercera 1 .-.ta Te-
gioneAl.
. Excmo. Sr.: El Rey (a. D. t".) se hll se"id. dis-
\,,1ne1' oue los jefes V olicial qu~ se retadonan a con-
tinuación, pas('n a' ejercer los cargos oue !'le les seña-
lan, ante las Comi!!ioneS mixtas de reclutamiento qU&
también se indican.
De real orot'n lo 0;("0 a V. E. para 1'U conocimiento-
v demás efectos. Dios ¡roarde 3 V. E. In.cho. afto'J.
Madrid 13 de a/tosto de 1920.
DESUNOS
VIZCONDE DE Eu
StilOr C.pit6n !Zenu.l de la s~ptiml región.




Seilor Capitán general de la sexta re~ión.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina 1 4.1 Pro-
tectorado en Marruecos.
f!Xrn10. Sr.: Promovld. Una vacante dt .Iumno de la Aca.
deml. ae Artil'eri~, con pr·~terlnrid.d • 1I publicari6n de la
C"nvoratoria de inl/reso del preunte ~i\n, • p'rpursta del
Dirertor dc l. rcf..rlda A"atff'mi. y cnn Irrqln ~ lo di~puesto
tn 11 re-I orden circul.r dI' 9 de 'JZ' Itl' t1e 1917 ID. O r,\1-
mero 177\ el Rcy Iq D ~.), h~ t..ni-in ~ b'cn ni mb".r _Iumno
de la ml-ma I D. Fernando Lópn Blanco, .spirante Iproba-
do en l. presente COI1VI catoril. .
Dr rel' Ordrn lo diRO I V. ~. p.... IU conocimiento, de.
mb efedOl. Diol luarde a V. f. mucho. allo.. Madrid 14
de .golto de IlJ2O.
IlUIeI di IIIstncdO•• recllt..lll" ,
Cllnos dIVerSlS
,
Excmo. Sr.: En vista de haber quedado dellerta ea
.egunda convocatoria la subasta para la ejecución d.
las obra. del proyecto de reforma <le las cuadra. del
cuartel de San Pablo. en Burgos, según resulta en el
expediente que remitió -Y. E. a este Ministerio con
escrito de 2 de julio próximo Ilasado, y teniendo en
cuenta. por otra parte. que las oblas corre!lpondien-
tes a la hablitación de cuadras provisionales para
136 caballoÍl; en el mismo cuartel, cuyo presupuesto
acompañaba al escrito de V. E. de 31 de mayo últi-
mo, no deben ser consideradas independientes de las
del citado proyecto, cuya ejecución condicionan y fa-
\·orecen. por lo que pudieran ser causa de concurren-
da de licitadores en una nueva apelación para eje-
\'utar conjuntamente todas las obras, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobar el referido presu-
puesto de habilitaci6n de cuadras provisionales para
136 caballos y disponer que ee considere como un solo
s~n;icio la ejecución de sus obras, cuyo importe as-
Ciende a 22.980 pesetas, y las del proyecto de· refor-
ma de las cuadras del mismo cuart('l, aprohado por
real orden de 22 de marzo últ;mo (D. O. r.úm. 67).
procediéndose. en consecuencia, a nueva subasta para
la ~jecuci6n de este st'rvicio, cUyü im porte total. Que
aSCIende a 1?~.57ó pesetas~ sea cargo a la dotaci6?
de los «ServICIOS de Inl:'emeroSJ-. Es asimismo la vo-
luntad de S. M. declarar anulado el cn~dito de 171.[,95
pesetas concedido por real orden de 22 de marzo tíl-
timo (D. O. núm. 67) para la reforma de cuadras del
(:Iartel de San Pablo, ue BurKos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientc>
y de'!lás. efectos. Dios guarde n V. Jo;. muchoa ano:;.
Madnd 13 dI! agosto de 1920.
, VIZCONDE DE eu. I
Excmo. Sr.: ExamInado el pre!lupue!lto de repara-
ciones en el Hospital Militar de San Fernando, de la
plaza de Alicante. que curs6 V. E. a este Ministerio
con escrito de 15 de julio próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenIdo a bien aprobar y autorizar la
tj .1'da de las obras que comprende, por gesti6n di-
recta. por hallarse incluidas en el caso primero del
arUculo.ó6 de la ley de Administraci6n y Contabili.
dad de la Hacienda pQblica de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. 128), debiendo su importe de 2.380 pe_
letas ser cargo a la dotaci6n de los «Senicios de
In~enieros:».
De real orden lo diKO a V. E. para su conocimiento
1 dem6& efectos. Dios guarde a V. E. muchos aC:os.
Madrid 13 de agosto de 1il20.
• VIZCQNDI! De EZA
, ,
Señor Canitán generol de la tercd regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sellor Oeneral Jefe del Elt.do Mayor Centr.l del fj~rcito.
Sellorel C.plt'n ¡enerel de la primtr. rr¡jón e lntnventor el.
vil de O~el'l. y Marina y ael ProteCtor.dO c.a MarIUCCOI.
'i~'
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g), por rtsoluci6n de'ferha 10
del me~ actu.I, se ha se1vido f1¡spl'ner qUt: ti trnlcntc coro-
nel de lnlleniern" D. Riclrd" A1varu E5prjn y C~sltj6n. M.r.
qu& de O..rdlcz de Calltcjón, con dntir.o t n el primer rcel·
miento de TCI~r¡,ful, pase dutín.do. ele fstado Ma)or
Ccr·trll
De real orden lo dI¡o a V. E'l.ra IU conocimiento, de-




oerro.••••••••••.•••.. Soldado••• Com.- lar. Ceuta.
Lull Morarcho Torres•••• Otro .••••• Idem.
juan Valero Ib.ii\a .•••.•. OlIO•••••• Idcm.
josé Oil I¡(lui... ••••. ,. Olro••.•.• Illem.
Manuel San Agu,Un Ramos Otro•..•.• Idcm.
A213 l fn RUIZ Alcázar •••• O[ro•..••• ldem.
julirJ Juan lrizar ... •••. Otro .••.•. hlem.
J.sé Martin Méndt'z .•.•• , Otro .•.••. ldem MeJilla.
•• má~ Brult Ma'l('hón. Otro•.•.•• (rem.
Santiago Carballal Bobna. Otro...... ldem.
Fernando Migud Sena" •. Otro •••••. Idem.
Manuel BeDdicbo Aparicio. Olro •••••• Brigada Topogrifica
I Ingenieros.FeUpe Redoado Ourrea .•• Otro •••••• 4." com." tropas In-tendencia.He!1Deneri~do Esteller Me'/Cabo ..... ¡Com.- Intendencia
hi .. .. ••••..••.•. .\ I Ceuta. .
Faustíno Barrol Muín •••. Soldado••• Comp." mixta Sani-
dad mil. TetuAn.
Luis Dlaz Serrano Olro Idem.
Ignlcio Oareé. Ooñi ••••• Otro ••.•• Idem.
El1rique Boj tdo ••.••••• Otro .••••. ldcm Melilla.




Madrid 13 de 'rolto de 1920.-Vizconde de Eza.
© Ministerio de Defensa
•0.0...... 181 '3!
D. José L6pcz Cerezo MartfDu.........•.... Vícepreside.,te de la Comm6tl .ixtA de-
Va'encía (interino).
• Mtnurl Oondlt'Z P mi •••...••...••..••• Voal dc la idcm id dc Almer(l.




Sanidad Militar . Capit!" .
IDflllkrú ••••.. r. COI oat:! ...••
Madrid 13 de agosto de 1920. VIZCONDI! DI!~
fxcmo. Sr.: eoflforme con 'o propuesto pcr V. E. en 28
dd mc:a p'ólrímo puadO, el Rey (q D. e·) ha tel,ido a b'cn
duiinior p~'a (.(UPIt, ti CiliO de (.c.maTldltntc m.)or y Jtfc
del oCI.11 dc los ColrilOs de Ouardi.~ Jóvt'nn dra Guardia
Civil, al dt" dicho cmplco y cu, rpo O. h~nltci" Rrparn Rod. (-
&Un,tn la IctlJltlidld Comandltnlc mlyor del se¡undo Tcrcio.
Oc rCMI ordcn lo oigo a V. E. par. su conocimiento y de·
mh efeclos. DIOS ¡urde a V. E. muchos anos. Madrid 14
de I¡OltO de llJ2O•
• , V~I!'DE
Sclor Dircctor ¡cneral de Ja Ouardia Civil.
Sdor Capián ¡cotral de la primera rqión.
PERIODOS DE SERVICIO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta foro
mulada por el Capitán ;:reneral de la segunda re¡::ión,
referente a si io>; individuos acolddoll al caplt ulo XX
de la ley de reclutamiento, pertenecientes a los regio
mientos dc A rtillerln Ii/{crn, pueden prestar, en con·
cepto de lIgrel!ados, el fieRundo y tercer perIodos de
servicio en otro cuerpo de la misma Arma; y tenien-
do en cUl'nta que la real orden ce ].0 de abril de ]919
(D. O. núm. 7/) est'\ inspirada en <jue la instrucción
recibida por los indicados individuos durante bU pri-
mer perfollo de servicio, ten~a la debida elkacia, el
Rey (q. D. I!) /lO ha servido resolver que !lo)" debe
concederse ,dl'n lro de cada Arma el que He pl'e~to ser-
vicio en ('ut'rpo (IUe use il{ual IIrmnmento o material
y se Ilirvan (1('1 mismo re~IDnl(mto tActico para Ja ins-
trucci6n rnilitl\r (lue til de procedencia de 101 intere-
lado!!. '
De n',,1 oroen lo di~o n V. F.. pRra lIU conocimiento
1 dem'IS e fl'clo!'l. Dios R'unrde a V. E. muchos atl08.





Fx"IT'o. Se.: Visla In instnnci:,. pro;'ovida I'0r (!on
TC'lliiis Bf'í'.OS r0ina~do~, vecin·) (OC \rnlvc~·(~C (\," Cam-
pos, r""'· .. ,,'1' (le \-RI/:¡('olirl. ('n solicitud elp que le
lIean d~vueltas las. 500 pesetas que depositt'l en InJ?ele~a('~ón <le HaCIenda oe la provincia de Va!1ado-
lId, SF' IIn carl R de pa;::o número 150, expedida en 3
de ,:nero de ,l92?~ plua reducir el tiempo de servicio
en tilas de su hIJO Bernardino Bezos Gil, soldarlo del
batallón de Cazadores Segorbe ntim. 12' teniendo en
cue,:,ta que el dej'>óllito estA pfectuad~ después de
e~~'rado el ,?Iazo que otor!!a la real orden de 3 de
dICiembre ~Itlmo (D. O. núm. 273), el Rey (q. D. ~.)
se ha aervldo l"ell.olver que se devuelvan la8 500 pe-
setas de referenCia, las alales percibirá el individuo
que efectu6 eL. dep6sito o la persona apodera"a en
forma lega~, sl'l{\'n dispone. el articulo 470 del re-
glamento dIctado para la ejecución- de la le)' de re-
c1utamiento.
De real orden lo dilO • V. E. para au coDOCimieato
y demAII efectos. Dios guarde a V. 1:. muchos alos.
Madrid 13 de agosto de 1920.
VIZCONDI! DE EzA
Sef'lor Comandante general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra 7 Mariaa J .el
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cunó a '
e8te Mini8terio, promovida por Pascual Castell6 Pele-
grl, soldado del batallón de Cazadores Las Navas nÍl-
mero 10, en solicitud de que 11.· sean devueltu 250·
pesetas de las 750 que ingresó para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 27J de la vigente lel lIe re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido di¡po-
ner que de las 750 pesetas .depositadas en la Dele-
Itación de Hacienda de la provincia de Valencia. se
devuelvan 250, corrt'spondientes a la carta de pK~O
nlÍmero 240, expedida en 30 de lIepiembre d. 19]8.
quedando satisfecho, con las 600 restante8, el total
de la cuota militllr que sel)nla el arUculo 267 de la
referida ley, dehiendo percibir la indicada suma el
individuo que efectuó el depó~lto o la persona 81¡0-
deraulI en forma le~a', se¡rún dispone el artículo 470
del reglamento dlctlldo para la ejecuci6n Gil la ley
de r<'c/u tamien too
Ile real orúen lo rlljl"o a V. E. para 11. eonorimif'nt.
y demAR efectos. Dim! Il'ullrde a V. E. ~llckG. a108.
Madrid 13 de Ul{osto de 1920.
VllCONOE.p~ EZA
Sei'lor Comandante general de Larachc.
Sei'tor Interventor ('ivil de Guerra J Marina J tiel
Protectorado en Marruec08.
ElCcmo. Sr.: Vi~fa la in'ltaneia promovl,la per doJt
Jacinto (;l\rcl" Muñoz, vecino de Sevilla, apoderado
de Dona Maria PineJo Palacios, en 80licitud de que le
sean devueltas las 250 pesetas qut" depesitó en la De·
le~ación de Hacienda de la provincia de Sevilla, se·
ItlÍn carta de pago número 1.670 de Intervención, ex.
pedida en 30 de septiembre de 1918, para reducir el
tiempo de servicio en tilas de su hijo Miguel Gómez
Pinelo. so](lado del rt'gimiento de Infanterla Las Palo
mas n(lm. 66; teniendo en cuenta lo prever. ido en el
articulo 445 del reglamento para aplicación de la ley
de reclufamienlo. que excluye a los analfabetos de
los beneficios de la reducción del tie~po de servicio
en filas, el Rey (Q. D. g.) se ha servido resolver que
se devuelvan las ~50 pesetas de referencia las coales
percibir:" el individuo que efectuó el dep6sito ° la
persona apoderad~ en forma legal, seg(la dispone el
articulo 470 del CItado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para 8a eonocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. macho. &1\08
Madrid 13 de agosto de 1920. •
VrZCONDI! ,D~ fu
SeAor CapitAn general de Canarias.
Sellor Interventor civil de Guerril 7 1Iari.~ OS .. !'re-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de De ensa
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•Excm.. Sr.: Vilta la inatancla promovida por Do-
'iia Conluelo Lletget, madre del soldado del regi-
miento de Artillerfa de posición, Luis Miró Lletget,
·en el recurso de alzada que interpone contra el acuer-
do de la Comisión mixta de reclutamiento de Barce-
lona, por el cual se declara soldado a su citado hijo;
teniendo en cuenta que por real orden de 27 de mar-
zo IHtimo (D. O. núm. 73), fué desestimada la ex-
cepción alegada. por no estar comprendir,la en los pre-
·ceptos del articulo 93 de la ley de reclutamiento. el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que la recurren·
te se esté a 1" dispuesto en la citada soberana dis-
posición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 13 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
.Señor CapiUn general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
gel Manojas Sánchez, recluta de la caja de Málaga
.núm. 28, en solicitud de que le sean devueltas 260
pesetas de las Goo que ingresó para la reducción del
tiempo de se"icio en filas, por tener concedidos los
benefic!os del artfculo 271 de la vigente. ley de re·
c1utamlento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las 600 pesetas depositadas en la Delegación
de Hacienda de la provincia de MAlaga, se devuel-
van 260, correspondientes a la carta de pago número
4, expedida en 27 de diciembre de 1919, quedando
satisfecho, con las 260 restantes, el total de la cuota
'mili.tar que sellala el arUculo 267 de la referida ley,
debIendo percibir la indicada suma el individuo que
·efectuó el depósito ° la persona apoderada en forma
legal. 8e~n dispone el artfculo 470 del reglamento
~ictado para la ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios ~arde a V. E. muchos a1i08.
Madrid 13 de &!'osto de 1920.
VIZCONDE Dt EZA
'Sefior Capitán general de.la .epnda re¡16n.
.Sellor Interyentor civil de Guerra y Marina y del
Pr"tectorado en Marrueco•.
EllcmO. Sr.: Vi.ta la Instancia promovida por el
'recluta de la caja de Burgos nOmo 28, RomAn Ortlz
Izqulerde. en solIcitud de que se le devuelvan 260
.pesetu, Importe del tercer plazo de la cuota ml\ltar
J)(>r haber sido declarado exceptuado del servicio e~
filas; resultando que el Interesado se Incorporó a fil..
en la cocentracl6n de los mozos del reemplazo de 1914-
,al que pertenece. permaneciendo en ellas hasta que en
5. de enero de 1917 fué declarado exceptuado del &er-
'VIcio por la Comlsl6n mixta de reclutamiento de Bur-
~os; considerando que el depósito de los tres plazo. de
'la referida cuota ..tAn depositados dentro de la época
-que PNttwA el art~culo 443 del reglamento de la le,
de reelatamiento , antes de su nueva clasificaci6n.
·el Re, (q. D. ¡.) se ha servido desestimar la indi-
cada petición. con arre¡zlo a lo dispuesto en el ar-
tfculo 284 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.Y de~Aa electos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madnd 13 de agosto de 1920.
VIZCONDE Df: EzA
~Seftor CapitAa general de la sexta regi6n.
REGLAMENTOS
Clrnl.. Ezcmo Sr: A prooursta d~1 Pr"idente del
<:0"';0 de AJmiJliJtracióu c1d Colegio de Hu&fUlOl de
,
© Ministerio de Defensa
SantillO, el Rtf (q D. r.) se ba servido dispftllft' que 101 ar-
tle:ulot,29 y 98 en IUI apartados al, b), c) y JI, ~9 Y 100 dd
regqmc"to orgtnico dc dicho Colqio. aprttb,do por real
orden circular de 19 de aROIto de 1919 (C. L. ,úm. 210), se
modifiquen en la forma que a cantilluación se det.lla.
De real ordeD lo dilo a V. E. para su conOCImIento y demAa
electa.. Diot ¡urde .-V. E. macba. alloe. Madrid 13 de
'IOIto de 1920.
Sdlor, •.
ModifúaclofUS que se ci/an.
Art. 29. Cuando se creYe!e necuaria la reuni6n de Jun-
ta 'Jeneral extraordinaria, debe. á ser solicitado del General
PreSIdente, exponiendo con toda clalidad el objeto de ella, y
la petición ha de ser subscrita por dl~z unidades cuando me-
nos Si ti Prc:sidente lo con.idera oportuno, senalad, dentro
de los quince dfu liiiUientes, el dia, hora y local en que haya
de eelebrafl~.
Art. OS. AoartJdo A. los hu~rfanos internos que inl{l'esen
en cualquier Academia Míliur,!otguirán dependimoo del C<Jle-
gio. sufrlgandol!:s bte todos 101 gadl)s hasta h terminación
de 11 {'a"tr•. Las pensiones que disf'uten como h,j(,s de mi-
litlf, cua'qUIera que sea el concepto por que se les otor¡ue,
ingresarán en la caja del ColelZio.
Los que inltresen en l. Academia del Arml, seguirán como
Ictualmente haciendo su vida de internos en el Estable-
cimiento.
Tanto unos como otros podrán volver 11 ColeRío, si por
circunstaflciall que no afecten a la dignidad, 00 t~rminarao la
carrera mihtar emprendida, siempre que no hubieran cumpli-
do los veinte a"o~ de edad.
Apartado B. Cuando estos hu~rfanos asciendan a oficia-
les se entregará a sus madres o tutores, en concepto de au-
xi'io para atender a los gastos de equipo, 3(:0 pesc:las, si per-
tenecen a instItutos a pie y 500 li a i..stitutos montados. liUal.
mente le entre¡ar6n 400 pes:w par. los que terminen carreras
civiles, como ayuda del Utulo corresponLlicnte, cantidad mt-
xima • latisfacer por este concepto.
Aparta<1o C. los hu&fanos comprendidos en el.p.rlado
Interior que durante IU carrera perdieran al (ún ailo, DO dil-
frutarAn de tal .uxlllo de 3O'l, 400 Y _00 p~setas.
Apa.tado). LI's hU~1 fanal que h.bicndo realiz.do los.
catudios prep.ratorlos ant<:riormente prevt nidos en deCo1e-
!tÍo, palen a sent.r plaza como voluntarios, percibirtn. dude
el di. que lo dectuen, por e:urnta dr l. Asoci.ci6n, clncuentd
cintlmo. diarios, Inbre IU habfr com" loldado O cabO huta
el di. que obtellKan el empleo de lar¡entol.
Art C)Q l"1 hU~rf.nos que halitndole Internot en los Ca-
le2iot, cumplln 101 20 aaol y se hallen sillulendo carrera,
bien dentro de 101 Establecimientol o en 1.. distintas Acade-
mIas MIllt-re" continuarin a carro de II ",ncildón hasta
que termln"o la Clrrera o profes¡On empre"did~, siempre que
en el tranacurlo de ella no pierd.n dos .ilos, en cuyo cala,
por IU notoria desapllc.clón, cauurin b.ja defillitlva entre 101
aco!tÍdot p..r la Socied.d.
Alt. 100. lo!'> hu~ fanos de ambos sexns q~ terminen BU
carrera o profesión .otca de e:umplir l..s 20.ñ(,s, ser'n luxi-
liados por la Asocbci6n con una pensión de dos pe,etn dia·
dias, hasta el di. que tos cumplan. sIempre que no disfruten
sueldo o pensi6n Pi" aquell., concediendosc estas pensiones
en conceplo de premio y estimulo para los delDÚ como
pailcros.
Madrid 13 de agOltO de 1920.-Vizcoade de En.
'==' SER\QCIOS De CUARTEL v DE SEMANA
Circular. f!xcmo. Sr.: Ert vista del e~crit'l que el Capiiú
general de la t~rce'a región remilió a e~te Mmisteri(l, en con-
sulta de si les cabos y sargentos que disfrutan los beneficios
del capitulo XX de l. ley de reclUtamiento, debrn prestar el
servido de e:uartel y de semana y pr.viniendo lo. artíe:u·
los 472 y 473 del regl.mento de la le~ cit.d., que para el as-
ceroso a cabns y sargentos de Jos indiVlduos ,collidos a la
reducciÓn .tel tiempo de servicio en filas, se propondri • los
Que h.biendo deKmpet}ado las funciones dc su empico asa-
tisf.cci6n de sus lefes, consid¡ren aptos para ejercer las dd
superior ÍJUDedíato; coDSidcrudO, ademu, que .6:1 CIWldo el
D.0...... 181 15....de 1_ 1
Irt. 269 de la misma ley dice que aUn dlspenuclot, en tiem-
po de paz, de todo servicio que DO Id de armal, uta dls-
penaa 6nicamcntc: puede referirae mirntnl permanezcan ea
la situación de soldadol, ya que a evidente que al ascender
• cabol, titos drbtn pnctlcu el de cu.rlt1y 101 IIrgentol el
de umana, para afia"zar su aptitud en el buen cum~limiento
de toda las obURacronCl peculiarel de su (a, go, el Rey (que
Dios !lurd.). de acuerdo COA lo informado por la cibda au-
toridad, se h.. servido resolver que los individuos aCOi"dol •
los be.eficios mc:ncionaoos, pruten el lervicio de cabo de
cuartel y sargento dr s.m.na. que Una conligo para ejercer
J practicar 101 empleo!l Indicados.
De real orOcn lo dIgo. V. f.. para IU conocimiento "1 de-
mil dcctos. Dioe pude. V. ~ mucbosaño-. Madrid 13
de acosto de 1920.
Seilor•••
'El de didrmbre de 1010 (D. 0, DÚlero 103); couide-
nado que si biea es cierto que el nourente preseató una
IDI"ncia con pi 16ptica al Jefe efe l. caja de rrdut. de ..
Corui\a. de donde procedt, lo fu~ con poateriorldad al 20 de
enrro de 1920, plazo mlbdmo que ldIala l. citad' real orden
circular en IU dilPoslción tranlitoril, JKir lo que no le fu~ ad-
mitida por dl( ho jdr; "1 considerando que: la ya me:ncionada
rul orden circular no fu~ publicad. ea la Oactta d~ Madrúf
bllta el 19 de tnero de 19"A>. por lo cual no puoJo IlCiar a co-
nocinúento del interesado ha,ta despu~' de apirado el plazo
de preseptaci6n de inltancias, y por tanto nO el imputable al
recurrente el retraso en la prt:ICfltarión de la D1tDcion,da ins-
tancia; el Rey (q D. g.) se ha temdo .cceder a lo solicitado
y dilponer que pase dutinado. l. octaya Comandanci. de
tropas de Inrendtl'cla, causando baja por fin del mes .ctuaI
ea la Comandancia de Artillerla de CAdiz.
De real orden lo digo a V. f.. pua su conocimiento "1 de-
mú decto-. Dios ¡uarde. V. E. macbos do-. Madrid 13-
de agosto de I\I~O.
VI2ICONDE DE Eu
Seftora Capitanea gaac:ralea de la aegunda "1 oct.va regiones.
Seflor Interventor civil de Ouerra y Marlaa "1 del Protecto-
rado en Marruecos.
fxcrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) le bl lemdo 'prob.r 1..
comisiones dt que V. E. dl6 cuenta. CIte Ministmo en 20 de
Ibril tlltimo, dearmpeftad.a en el mCl de marzo anterior, por
el personal romprendido m la relación qut' • continuaci6n se
insertll, C}ue comiel'za con O Jos~ Alix Martinrz, y concluye
con O. J~ Mendiúbal Brunde, ded.rAndol.. indl'mniza-
biCI con 101 beneflcloa que: seilalan 101 artlculos del reil.men-
to que en la mi.mll Ir expresan, aprobado por real orden de'
21 de octubre de 1919 (C. L n6m. 344). Es asimismo la vo-
luntad de S. M. se signifique a V. e, que han sido eliminada..
de la relaci6n Relteral, 111 comisionn cflrrtlpondientcs al ca-
pitAn o. Ram6n B.rao lItr. y al'~.rz o. T"r1bio O<>mlngo
Bermejo, ambol del noveno reaimlento de Artillerl. Iigerl~
que fueron dnempefladll en el mn de 'rbrero, debiendo re-
clamarllllol lntereladol mediante inat.ncia, y,con lujrci6m
• lo dispuesto en la rt.l orden de 7 de enero del do {¡Itimo
(D. O. n6m. 6), Tambi~n y por l¡Ullel caulas dtbr ser recl.-
mld. por medio de Instanela, l. comisión desc:mpefl.da por
el eapitAn m~dico O'Jacinto Ocho..
De relll orden lo Igo a V, E. p.ra au conocimiento y de-
IIIÚ efrctOI. Dlol ruarde. V. E. muchOl s8o.. M.drld 28
de junio de 1920.
ji V~DE~!
sellor Caplt!D laaeral de la qulatl re¡l6n.
SdIor Interventor civil de Ouern J MarIIII '1 del Protectora-
do ea Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICACIONES
Excmo Sr: El Rey (q. D. g) le ha servido disponer que
la rcal orden ci'culal de;,1 del mtl pr6xlmo pasado (D. O. n6-
mero 170), concediendo a lO!! tenientu dc l. Ouardia Civil,
cuyos nombre!l se e"P'esan en la relaci6n que a dicha di!lpo-
slci6n se reflrre, y que comienza con O. rranci~co Navarrete
Queipo y terminlO con O. Alberto Rodrliuu Cubero, la ¡fiJati-
ficaci6n de efectiYldad de ~ ~eta anulllCl, por ha1·.rae
comprendIdos en la ley de 29 de junio de 1918 (C. L n6me-
ro 169), se e,tienda rectificada en el senti '0 de que 11 men-
cionad. gratlficaci6n les corrcaponde percibirll' todOfl ellos
• partir de primero Gel mc:s dc julio 61timo y no desde pri-
mero de junio anterior, como por error aparece en aqu~lla.
De real orden lo GIRO a V. t.. para IU conocirnlenfl' , de-
mú dectOl. OiOl guarde. V. E. mucbos alOI. Madrid 14
de agOltO 1920.
VIZCONDE DE Eu r I
SeRor Director general de l. Ouardi. Civil.







eXt'mo. Sr: Vlst_ l. in.tanci. promovfds por el .rtillero
seaundo tie la Coml"rtacia de Artillc:rl. de CAdlz, o. Luis
Marillo IrIClI.,; en sóplica de que le le deltlne • prcat.r IUI
acr liciol a la octava Comandanci. de tropal de latendtnrls,
como alplrante, en su dh, 11 'C1' nombrado Oficial de Com·
elemrnto de 1nttrvrnci6n Militar, por tatllr t't'Jmprc:ndido en• Bale oct,VI. apartado O) de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L ¡111m. 169) y ea la regla 42 de la real orden circular de
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• DominiO RenalfOtSlIcr1stfD.IJ.Oy l. Idem ....
• Vicenle &U.."ter ArDal •..• 3·'.4 'dem ••••
• D.niel E'vl Aseosi •••. " • ,. VI. Vinarol.
• Itmilio Ay." MartID ••••.•• 3.·Y 14 .r110".
. ,
• Pedro del Rfo Soler ••••• j .• , 14 Jrlem •••• lidero •.•••..........•....
• }0I6 R.ub~ ),oy 14:.ldem Cutellón ..
• Loi. Rute VlllaDon ....... 1loo y '~¡dem ••••
• Enrique Slnchez MODIC •.• 3.·Y 14 tdem •••.
• JUln Garda Reyes •••••.••• 3o·Y .41ldem •••
• Federico de Sama JilTl~z • 3·' 14 ldem •••
• Bernardo de BeDito Pral e .. J .• , 14lldf'IB ...
• Valentfn Espinosa Hen •.••• 3 o, 141ldem ••••
, TolDÚ Mucho1u Prado .•• ]"'I"¡ dem ••.•
,
01_0Mfp0I
Idem • • • • • • • • • • • • .• .IOtro ••••.••
Zona nclut.o y rva. de Otro (E. R.).•
CalteJl6n, :19 ¡Otro .
Pontonero••.• ' ••• '••• ICapltiD•.••
Idem •• • • • • . • • •. . ••• , Teniente •••




I{econocrr un teniente co-
roo,.1 m~dico y UD ml1al-
cq mayor ••••.•••.••..
1!:1 milmo h.·Y '411Idem lldem IIRrcooocer un prófuro .n-
te la Comisióll mixta dt'
.. reclutamieDto .•••.••..
Rel.JDI.·lnfante, S ICapltú D. Pedro BIes. Belio 3-.'I~ldem .•• o Bad.jo•••...........•.... Conducir un continllente
, de rt'Clubs. Bad.jol ..
Idelll Geron., 2:1 ••••• Otro •••••••• Julio Requejo SIDtoe•••.••• J.• ' 14 Idem... Terut'l .••...•.......... Conducir la bandera del
reaimlellto •••.••••.•..
ldem •.•••••••••••••• Teuleute ••• • Antonio GlIrcfa Gnd•••••• 30.' 14 Idem... Id"m. • • . • . • • .. . ..••.••. (dem .••.•.•..........•.
ldem id. Tetu'D, 45 .•• Otro....... • JUlio Pitareb Pecbu4a..... 3.°, 14 :'ste1l6D Toledo •••....••.•.....•. A!I stir al Cur~o de educa-
don fi"i~lI ..•.•••••••.•
:onl1ucir rf'clutu .
onducir CMuCl.lfOS. . .• •.
:onducir lec utas ••.•..





Idem •••••••••••••••• JCaplt1a. t •••
Idem . • . . • . • • • • . • . • •. ()tro ••.•••.
uncerOll del Rey... •. Otro.•••••••
Idea......... . .•. .. 4· (lrez .•••.
Itfpm • • • • • • • • • • • • • • •. Otro ••••••
Id Otro .• l' t ••
ldelll •.. '" ...•....•• c.p. m6dico.
Re«. Ca•. de CntUlejol
18· Caballería .••••. CapltiD••••• n. JOI~ Allx MartInes ••.. '" ,13,.' '4 ~ngoA' Cidd. .•............•.... Conducir redutu •.•••••
Idt'm ••••••••••••••.• reDieAle.... • JU'D Jlm~nel Garel J .•,. lelem •••• Idem ••..••.•••••..•.• dem •••••••••.•••••••
Idem ••••••••.•••.•.• Aro •.•••••• ADre! Veg.Ac~o •........ J.o'l Idem •••. ldem .••••.••..••••••.•. dt'm •••••••••.•••••.••.
Iclem .. .. .. .. .. .. .... ~ubollcl.l... • Conrado de la PeA. Mart1.D. 3-0 Y14 Idem.... Idem......... ......... dem . .. .. .... • ........
Dep"ca"aJ ollement..·ICa •• H ) Vocal .Dte l. comiSl6D~S.- lona pecu.ri•••• \ p.m~. • Jol45 Rodrflues Castillo •.•• lo JI ¡Idea.... uesca ••.•••••..... ·····1 mlxt. de reclut.miento. 1
Idem •••••••••••••••• • El ml.mo .••••••••.••••• 11 •• J.•,. IdeDl •••• lldeDl /rdem•••.• II • 11.·.... 14
Idem ~ .. .. • .. .. .. • ltI mllmo .. .. • 3.·' 1 Ideal Idea Id. m en 101 juicios de re-
visión................. 31
Rrl. Ferrocllrrllcl ••.• Capltl.n..... D. Enrique Oómel Cb~ufran J.• J 14 dem .... Arcos-Mor........... • •• 5erviclO ex t ra ordinark 3:1
Idem •••••••••••••••• Obrero.asll.• Aaalt.sio CUeDCII M.rtInes J·Y 1 lile-. •••• Idem............... •.•. huela' ff'rrovi.ri••••.•• i 22
loll., 25 Subo6c1a1... • BJu G.rel. MartrDn J.·Y 14 TerueJ... Cidiz "¡'CoDducir reclntas ••...•. 11 13
• M' • ~GUad.I.- • ReconocermuraJl. del Cas·lInlenlero. . • . . . . . . . . . .atro. • •• • Julio ArtloD& Cid ••••.... 3. Y14 j....... '!fechDa de Angón. • • . . • • . tillo de las Torres .••.. S .,
Reg.IDf.a Aralón, :11 •. reDlrnteoo •• JO.qulD Blanco MonDo .•. .13.0 ' 14 ZanCOU. VeliU IIConduc'r el cODtinleDtt'¡
de recluta•••••••••••.• I I














IDpDlerol ..........• IComandante.1 " JOl611endlúbll Bronet••..
Ide ,1 CapltAn ••• '1" D.nlel Rodrfillel Lelart..
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~uesca •. Figueras ...•........... '1lcondacir reclutas .
3.Y jlurbastro IClem ••••••••••••••••••• Idem ••••••••••••••••••
. '4,Hueaca •. Darba.tro.•...•••........ (dero caudales•...••••••
lo lRevista mensual .1 m.te-
llaca.•.•••• Coll de Ladrones........ . rial de Guerra-. .••••.•.
Idem •••• Huel.,•.•••..•••••••• ··· ·IRe.'~u libramiento!...• I
Idem • . •. Anló (Huesc.) , Eleglr terret:os para C.\ll-
"~l' po de tiro············1 udea •••• Idem••••••.••••••••••••• Idem ••••••••• " •••••••• • 22dem •••. Hul'.-ca.•••..•..•..•.•... Cobrllf libr.mientos ••••. a9Tomar cuanto! datos seanlprecisos pua la ~d.c.Clón del proyecto dI'cuartel pua el 1,.° batl"
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J.c....... Zaragoza................. el pl.nde.cuerlel.ml.en.\
to en la quinta regi6rt •. \
úngoza. Teruel..•...•....•...•.• '1lDesempeilar interin.men-
te la jefatura adminis-
trativa ...•••......•.•.
Idem ••• IM.drid ••...•...•.•.•... 'Ikerlonlne en el Miniate-
rio de la Guerra •••••. 19
.ca.••••• IHuesca. •....•• .••.•••••• obrar libra'mientas ••••. 1 a9
!fOMe...
• Carlos mes P&es., ••••..••
• TomAs M.rtl MOler.••••...
• Emilio Gondl~ Si"L.....
" Jos6 Barritt Lacano.•.•.•.
• Lull M.ldonado SaDJ .
" Jos6 F'eroiadez Martln •••..
" Ilidoro V.lc1rcel 81.Ja...•.
a-Ca.poI
Idea. • • • • . • . • . .. . .. ICoronel •.•.1 • Serann Uil&a SeYilI .
Intendencia. • • • •. . .•1Alf6re1......1• Vicente Gareta MatarredoDa.
Idea ••.•••.••••.••.• Teniente ••
Zoaa de reclutamientoy r .... de HueIC:I, 23 Cap (Il:. R )..
ldem •••••••••.••••.. Tente. (E. R.)
Idem •.•••.•••••.•. " Otro •••••••
Com.· Art.a 1 depólito/Comandante.
armamento de Jaca.. ~
Rf'l. Inr. G.lida, '9 •.. ITeniente••••
IdelD.......... ...... T. coronel ••















lIeddd :aa de junIo de ~'JQ,
VIZCONDE DE! Ez".
...-
f!stmo. Sr.: El Re, (q. D. (.) le ha strvido aprobar la. co-
mlalonet de que V. f. diO eu· nla a elte Ministeoio en 20 de
marzo 111tlmo, desempdhd•• en el mea de febrero .nterior
por el personal c: mprendído en la relación que a c:ontinua.
d6a le laae,tI, qae c:umlenzl con D. Manud jord'n I'á'ez y
c:onrluJc con D. }OIqu(n dc Ooyti. y Urdiz, drc1arindol'l
Indemnizablrs con los beneficios quc leilal.n los .rtIcul fls del
rClllamc'lto que en l. misma se nprcs.n, a"robado por re.1
orden de :lJ de octubre I1ltímo (e. L nÍlm. 3U).
[)f: real ordca lo dilo a V. f.. para 11I CODodmiCllto 7 11-
DCt conalgulentes. DlOI (urde a V. e. auchOl aftoL Ma·
drid 24 ele junio de Jena.
VIZCONDE DE EZA
Señor Comandante (enera' de larache.
Seaor Interventor dvil de Ouerra , Mariaa '1 del Protectorado
en Muruecoa.
!





SUELDOS, HABERES Y ORATlFICACIONS
Excmn. Sr.: El Re, (q o. r.) te he eenide C'OIIc:eder la
rnbficad6n de elCl:tiviJad de !lOO pnda!' en.a"l, COtrtlpoJl6
dienta al pnmer quí. quenio, al teniente C8rontl de Inten-
dencia O. A berto Oo)tre VmanUtVl, con destino e'l la In-
tendencia Mi-ltar de la .~ptima ngión¡ al c:omandar,te del
prr>pio Cuerpo o. Alfredo Abelai.a Alem'n, con IIcsttnO eu
la oet-va Comandancia de tropas de Inte"dencia J al capitán
O. Anlle! Mato!lu Zarandolla, que pre5ta IIIS servidos en la
Intendencia Militar de la cuarta rtgión. pN ba l~r5e c"mpren-
didoll en ti apartado b) de la base 11.- de la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (c. L núm. 169), cuyo devenlo pcrc:ibiJio a
p., tir de 1.0 de eeptiembre próximo.
De real ordell lo dilO a V E. para su c:onndmientn J de-
mAs rfee:tos. Dios parde a V. f.. muchos dos. Madrid 13
de lIolto de loaJ.
f!xcmn. Sr.: Accediendo a In Inlldtado por e' oficial pri-
mfro del cuerpo de Intervrnció" Militar, CO'1 d"tinn en ,_
Sección df Intervención de este Ministerin, O. Rí~rdn Pmtó"
Covarrubl.l, el Rev (q. O. g). de acuerdo COO! lo Informado
por ese Conselo Supremo ro 31 de julio p'ÓWmD p~..do, le
h~ Ifrvldo concederle licenda para contraer matrimonio coa
D.- In~j Sanz y Dírz-U1zurrt1n.
De .,al ord"n lo dilO a V. e. para tu conoclmlento , de-
m', dfctot. D'nt &urde a V. ~ ~uchot do.. Madrid 13
de a¡Olto de 1920.
: I I VIZICIOItÓ! DE &.c
Sdor PrtaIdente del Contelo Supremo de Oama ., Mlrlaa.
Scftor Sublecrttarfo de ate MJaltterlo.
,
Stñorts Capitana ¡euerales de la cauta, I~ti_ J octava
rqionu.
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